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Sres.   Consejeros   Directivos   Profesores:   Dra.   Cristina   Cappa,   Dr. 
Guillermo L. Bosch, Dra. Amalia Meza, Dr. Gustavo Romero, 






Sres.   Consejeros   Académicos   Estudiantiles:   Srta.   Rocio   Páez,   Srta. 



















inauguración,   uno   organizado   por   las   autoridades   del   CCT,   donde 
pudimos intercambiar ideas y comentarios con funcionarios de CONICET, 
UNLP,   MINCyT   etc.   Prácticamente   todo   el   personal,   salvo   contadas 
excepciones,   y   numerosos   estudiantes,   asistieron   al   acto   para   la 





podrá ser ocupada  muy pronto.  Se están realizando  los procesos de 
contratación de diferentes obras de reparación edilicia, que incluyen 
baños   y   carpintería   metálica   del   edificio   de   óptica,   reparación 
general de la casa del Dpto. de Electrónica y otras obras menores. 
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a   distancia.   Desde   la   Secretaria   Académica   y   el   Observatorio 
Pedagógico,   se   están   llevando   a  cabo   reuniones   con   autoridades   de 
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ser   encarada   sino   sobre   la   base   de   la   memoria,   la   verdad   y   la 
justicia. Todos somos responsables. No perdamos el tiempo en estériles 







de   torturas   y   muertes,   y   como   resultado   de   ello   treinta   mil 
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problema   era   que   esos   cargos   jerárquicos   son   a   nivel   nacional, 
provincial o municipal.
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El Consejo Directivo pasa a tratar los Temas a Consideración. 

























enfrentarse   dificultades   o   actos   discriminatorios   por   parte   de   la 
propia institución.








tomando   la   inscripción   de   acuerdo   a   la   identidad   de   género 
seleccionada por el ingresante y las atribuciones conferidas por el 
artículo 8 inciso 1 del Estatuto vigente.
La   propuesta   es,   el   Consejo   Directivo   de   la   Facultad   de   Ciencias 
Astronómicas y Geofísicas, en sesión de fecha 22 de marzo del 2012 
resuelve:
Artículo   1:  Declarar   a   esta   Facultad   una   institución   libre   de 
discriminación   por   expresión   de   identidad   de   género   y   orientación 
sexual.
Artículo   2:  Aprobar   la   inscripción   para   ingresar   a   las   distintas 
carreras que se dictan en esta Unidad Académica con la identidad auto 
percibida elegida por el ingresante de acuerdo al Proyecto de Ley de 
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Artículo 4: Los estudiantes ya inscriptos en la Facultad, gozarán de 
los   derechos   establecidos   en   el   artículo   segundo   de   la   presente 
















como   está   redactado   aquí,   para   hacerlo   en   carácter   genérico   y   no 
restristivo.
Actualmente dice, declarar a esta Facultad una institución libre de 
discriminación   por   expresión   de   identidad   de   género   y   orientación 
sexual.
Yo   sugiero   que   diga   el   Artículo   1,   declara   a   esta   Facultad   una 
institución   libre   de   todo   tipo   de   discriminación.   Por   ejemplo,   me 
parece   que   puede   haber   otras   formas   de   discriminación   que   pueden 
ocurrir,   como   discriminación   por   creencias   religiosas,   o 
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sumadas   a   la   discriminación   en   los   distintos   ámbitos   de   nuestra 
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Secretario   Académico:  Está   en   consideración   el   Artículo   1   con   la 
propuesta hecha por el Dr. Romero.
El   Consejo   Directivo   aprueba   el   Artículo   1   con   la   modificación 
propuesta por unanimidad. 
Secretario Académico: Artículo 2: Aprobar la inscripción para ingresar 
a   distintas   carreras   que   se   dicten   en   esta   unidad   académica   con 
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Sra.   Bischoff:  Recién   en   la   introducción   hablaba   de   que   podríamos 
generalizar no solamente para estudiantes, sino también para Docentes 
y   No   Docentes,   mientras   acá   estamos   hablando   únicamente   de   los 
estudiantes e inscriptos, ¿podríamos hacerlo un poco más abarcativo de 
alguna forma?
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Y  habría que poner  que se extienda  eso al caso  de  Docentes  y No 
Docentes.






derechos   establecidos   en   el   Artículo   2   de   la   presente   Resolución, 
pudiendo optar por completar la declaración jurada que acompaña a esta 


















Vicedecana:  Que   Administrativa   después   la   derive   a   Oficina   de 
Personal.
Dra. Cappa: Será conveniente agregar algún comentario para esta última 
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Esos   puntos   ya   están   usados   en   nuestra   Facultad,   y   entonces   no 

















Conforma   el   Tribunal   Examinador   encargado   de   evaluar   la   Tesis   de 
Licenciatura de la Srta. Betiana Montané.
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Llamado   a   concurso   para   proveer   un   cargo   de   Ayudante   Diplomado 
Ordinario   con   dedicación   simple   para   la   cátedra   “Estadística 
Aplicada”. Dictamen de Comisión Asesora.
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Llamado   a   concurso   para   proveer   un   cargo   de   Ayudante   Diplomado 
Ordinario   con   dedicación   simple   para   la   cátedra   “Geomagnetismo   y 
Aeronomía”. Dictamen de Comisión Asesora.
En   virtud   de   los   antecedentes   del   postulante,   y   considerando 








Eleva   propuestas   para   que   los   Proyectos   de   Extensión   que   resulten 
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Transferencia  inicialmente  con el objetivo  de hacer  el seguimiento 
académico que le corresponde a la Comisión de Transferencia.
Las Unidades Ejecutoras tienen tres seguimientos: uno académico que es 
el   que   le   corresponde   a   la   Comisión   de   Transferencia,   uno 















se   requiere   para   el   seguimiento   académico,   también   presentaba 
deficiencias.

























se  presenta,   que  se  pone  a  conocimiento   por  ser  un  informe,  pero 
debido  a  lo  atípico   de  toda  esta   situación,   donde   hubo  que  tomar 
varias decisiones, se decidió que las propuestas que se hacían, que 
también   son   de   distinta   índole,   se   pusieran   a   consideración   del 
Consejo.
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completar   también   le  sea  fácil  de  completar   y no  tenga   que  estar 
repitiendo varias veces la misma cosa.
Y por último, también se propone enviar una nota a los responsables 
para   esclarecer   o   recordar   o   aconsejar   una   serie   de   aspectos   que 
fueron encontrando, ya que como pasaron más de diez años para que esa 
reglamentación   se   cumpla,   se   quiso   remarcar   ciertos   aspectos 
relevantes que habíamos encontrado.
Todo lo actuado tiene el aval de toda la Comisión, solo falta la firma 





Nada  más,  la  situación   es  muy  compleja,   de  hecho  nos   costó  mucho 
entenderla. Si tienen alguna inquietud de algo, sobre lo que hemos 










Prórroga   de   extensión   de   dedicación   a   Docentes   Investigadores. 
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Lic.   Juan   Pablo   Caso,   solicita   la   reconsideración   del   número   de 
créditos asignado al curso de posgrado Introducción a la Astronomía de 













de   posgrado   al   plan   de   Doctorado   en   Astronomía   de   la   Lic.   María 
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Secretario   Académico:  Pone   en   consideración   DAG   Nº   965/11.   Alumno 
Ezequiel Valeff eleva plan de trabajo para realizar la Tesis de Grado 




Secretario   Académico:  Pone   en   consideración   DAG   Nº   967/12.   Alumna 
Rocío Isabel Paez eleva plan de trabajo para realizar la Tesis de 
Licenciatura   bajo   la   dirección   del   Dr.   Pablo   Cincotta   y   la   Co 




Secretario   Académico:  Pone   en   consideración   DAG   Nº   972/12.   Alumna 
Romina Miculán, con el aval de su Profesor Consejero, solicita que se 
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Vicedecana:  Tenemos   que   poner   dos   fechas.   Una   para   la   sesión 






Queda   programada   la   próxima   sesión   Extraordinaria   del   Consejo 
Directivo para el día jueves 12 de abril y la reunión Ordinaria del 
Consejo Directivo queda programada para el jueves 19 de abril a las 
13:30 hs.
Sin otro tema para tratar, habiendo agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la sesión.
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